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A quesr passat mes Je jimy de 1995, coincidint amb la Cantada d'Havaneres de Calclla de Palafni-gell, han sortir a la venda das Uibres amb 
una intenció comuna, encara que amb 
macisos prou diferents: esbrinar orígens, 
desenvolupament i futur d'allo que és, ha 
estat i sera Thavanera. 
Les havaneres son ja una cosa ran 
nostra que algún dia haurem d'inventar 
una tradició ancestral per ral de rcfer els 
camins que ens l'han feca arribar. Son 
molríssims el.s grups d'ha\'aneres catalans 
(no pas tots amh el mínim de qualirat exi-
gible) i infinites les colles de turistes que a 
la vora de la nostra mar (o asseguts a la 
vora d'una taula, just sortint de la roulotte; 
sempre pero, davant l'escalfor d'un cre-
mat) evoquen la nostalgia d'una mulata 
bellíssima anomenada Lola i d'un vaixell 
de guerra conegut amb el nom d'EI 
Cátala. El ritual estiuenc de la can^ó i del 
cremat ha esdevingut un deis signes 
d'identitat del nostre turisme i, ai las!, de 
la nostra costa mes intima. 
Tanmateix, l'havanera és molt mes 
que no pas l'estratégia d'uns hotelers amb 
mcntalitat de umropcraior. L'havanera té 
una procedencia, té una historia; es canta-
va en tavemes que no eren de cartró, que 
ni de Uuny s'assembia\'en amh els decorats 
de serie B que en l'actualitat han esdevin-
gut alt;uns racons tavemaris de les nostres 
viles marineres. L'havanera té una dlgni-
tat que algún deis nostres grups d'havane-
res intenten de mantenir intacte, alhora 
que n'assegurcn la contemporaneítat. 
D'altra banda, hi ha al nostre país, 
una línia d'investigació i de divulgació 
que comenta amb Xavier Moncsalvatge 
l'any 1948 i que finalitza amb els dos lU-
hres que presentem: Vhavanera un cant 
popular, de C-astor Pérez, Andreu Navarro 
i M. Teresa Linares i Aixo és l'havanera, 
de Xa\'ier Pebres. 
Xa\ier Pebres és un periodista prou 
reconegLit, amb la traiga de la divulgació i 
amb la pLima semilla, rápida, enienedora 
i albora rigorosa que caracteritza els 
coniLuiicadors de temes diversos, capa^ 
de facilitar els coneixements amb prover-
bial desimboltura. Des de sempre, que 
Pebres s'ha especialitzat en temes ompor-
danesos; en temes específicamcnt palafru-
gellencs, sobretot. Es en aquest sentit que 
l'havanera no podia ser-li indiferent. Ja 
en els Qníi£Ít'm.s d'aquesta propia revista, 
Pebres hi ha publicar Les havaneres, d 
caní d'un mar, i encara Ljue rangencial-
ment, ha parlat sobre les ha\'aneres en 
d'altres textos sobre Calella. 
Parrint ja del tito! del Ilibre, Pebres 
rcalitza una claríssima exposició de 
motius d'allo que seta el seu texti estricta 
divulgació, oferimenr al lector ilcls para-
metres basics i de les h'nies absolutes 
d'allo que és l'havanera. Llibre de butxa-
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ca i síntesi sobre tot el que fíns ara s'ha 
estudiar d'aquest tema; llibre periodístic, 
finalment, que no aporta cap dada sobre 
el tema (tampoc no es aquesta la seva 
intenció), pero sí que exerceix una funció 
de compilador que pennet al lector teñir 
un accés directc, senzill i de lectura agra-
dable sobre ei tema espeeílic. 
Cal afegir també que Pebres, i sembla 
Ljue no podia ser d'una altra íomia, expli-
ca ia darrera revifalla de l'havanera a 
Catalunya com a conseqüéncia de l'éxic 
desbordant de la Cantada de Calella. De 
lorma rápida i sense deixar de ser crític. 
Pebres traiga els orígens i les vicissituds, 
transcorregudes any a any, del festival de 
Calella, perqué al seu entendre, així 
marca també l'estat actual de rha\'anera 
a Catalunya. 
L'havanera un cant popular és un altre 
estil de llibre, amh pretensions hen dite-
rents t.raquelles L|ue han guiat Pebres, per-
qué diferent és el taranná deis seus autors: 
M. Teresa Pineros, directora del Museu 
Nacional de Música de La Habana, i la 
seva ct)Maborai.loi"a, Mirna Guerra; 
Andreu Na\'arru, component i.lel grup 
tl'havaneres L'Espingari de Munrcada i 
Reixac, i Castor Pérez, cantanr d'havane-
res palatrugellenc del grup Caliu i 
exmeml-ire deis gnips Port-ho i Caobana, 
i investigador d'aquest genere musical. 
Si bé la idea d'aquest llibre es deu a 
Andreu Navarro, és Castor Pérez qui mes 
capítols hi ha aportat. L'índex és obra 
seva i seu és també el gaiix mes important 
deis textos. M. Teresa LinercJS i la seva 
cül-laboradora s'encarreguen de la part de 
l'havanera a Cuba, mentre Andreu Nava-
rro tracta sobre la influencia d'aquesta 
música en els generes cuites i realitza 
també Tanecdotari (el qual dona rellevan-
cia a un aspecre de l'liavanera que no es 
pot obviar: el divertimeni), deixant per a 
Castor Pérez tota la resta de l'obra, o siguí, 
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l'havancra a ía pcnínsiiia: vics i Jivulj '^a-
ció. fiinciiuis, prcipostcs, zuñes (.rinrcrcs. 
auturs i actLialitar. El resukat es un Ilibrc 
d'edició impecable que cerca d'oterir al 
lector l'escat actual d'investijíaciii J'aquest 
tema. Sej^ uns Pérez, es tracta J'analitzar i 
de definir les diferents propostes i fiincions 
que coliria rha\'anera per així estahlir-ne 
el carácter aiitocton. 
(En Lin altre aspecce, cal també 
especificar que els beneticis obtinjíiits 
pels drcts d'autor d'aquest Ilibre s'han 
destinat al projecte solidari Havaneres 
per CAÚXI, el qiial va teñir Ikic durant els 
mesos de setembre i octubre de 1995 a 
localitats com Barcelona, Mataró, Reus i 
Girona. Es tractava d'orí^anitzar uns con-
certs, deis beneticis deis quals s'nbtenia 
materials escolar i de neteja, sabates, 
ulleres, medicaments, etc. Es va recollir 
un total de 2 tones que es van fer arribar 
a la Societat de Beneficencia de Naturals 
de Catalunya a l'Havana). 
En fi, el Ilibre de Pérez i els seus 
coMaboradors, es tracta d'una proposta 
sociológica sobre aqiicst cant popular. 
Sobre el present i sobre el futur, Pérez és 
ciar: «Estem en un moment culminant. 
Mes amunt, difícilment s'hi pot anar. 
L'havanera evoluciona, és ciar que sí, i bo 
fa en el sentir que popularitat implica cre-
ació i creació implica evülucJó. Hi ba 
molts grups i moltes noves composicions; 
no tots ni totes, pero, amb un mfnim de 
qualitat: cal mes autocrítica per part deis 
grups i també mes exigencia per part del 
públic»: una lúcida i senzilla reflexió. 
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H a snrtit a la llum el volum número 19 la coldecció «ííH'oUíirís noiariah" de la Funda-ció Noguera, obra de Parxiver i historiador 
Jüsep Maria Grau i Pujol. Aquest cata-
leg del fons notarial del districe de 
Sanca Coloma de Farners (la Selva) 
s'afegeix a d'altres instruments de des-
cripció notaríais ja publicats de la zona 
de Girona i comarques properes: Puig-
cerda, Arenys de Mar i Vic. 
La importancia Je la tasca que esta 
portant a terme la Fundació Noguera és 
evident , ja que a mes de publicar 
aquests inventaris notaríais també edita 
les coldeccíons Textos i documents, 
Estudis, Acta Notariorum Cataloniae, 
Llibrcs de Privílegis i DipK)macaris. 
Darrerament, i dins.la secció de Diplo-
matarís, ha aparegut el del monestir 
d'Amer, treball signar per Esteve Pruen-
ca. Amb toca aquesta serie de publíca-
cions la Fundació Noguera está dotant 
el nostre país d'un exceldent material de 
treball per a historiadors i estudiosos en 
general. 
Entrant ja a parlar de Fautor de 
l'obra, cal dir que en Josep María Grau 
és un arxiver i historiador tarragoní que 
per raons professionals va estar vincular 
a les comarques gironines: del 1988 a 
filiáis del 1989 va treballar a PArxiu 
Historie de Girona; a primera del 1990 
va ser destinat a Santa Coloma de Far-
ners com a director de l'Arxiu Historie 
Comarcal, on emprengué la difícil tasca 
d'aixecar la imatge d'un arxiu comarcal 
que es trobava en aquell temps passant 
per uns moments molt baixos. Al front 
d'aquest arxiu destaca per la seva feina 
de difusíó externa i per les seves cam-
panyes de recaptació de fons personáis i 
familiars. Grau, entusiasta i molt actiu, 
revifá, amb l'ajut d'altres companys, el 
Centre d'Estudis Selvatans, associació 
cultural de la qual en fau secretari Hns a 
la seva marxa, el desembre del 1993. En 
Pactualitat Josep M. grau treballa de 
tecnic arxiver a l'Arxiu Flistóric de 
Tarragona. 
La publicació d'instruments de des-
cripció, com és el cas d'aquest catáleg, 
és una necessitat que té el món cultural 
cátala, ja que son eines de difusió 
importantíssimes. Aquesta obra pot 
interessar tant a arxivers, com a histo-
riadors, noraris, advocáis o particulars, 
essent un ajut considerable per a les 
seves investigacions, i fins i tot punt de 
partida d'altres estudis, tesis i trcballs. 
El districte notarial de Santa Colo-
ma de Farners adoptar per la llei del 
1862 equivalía al del partit judicial, és a 
dir, Pactual comarca de la Selva sense 
Amer ni Fogars de Ttirdera. En canvi, 
s'afegiren les poblacions de Viladrau i 
Espinelves (Osona). Les notaries estu-
diades per Fautor son Anglés (1583-
1878), Arbúcies (1640-1968). Blanes 
(1362-1966), Brunyola (1459-1867), 
Hostalric (1435-1956), Lloret (1395-
1945). Santa Coloma de Farners (1562-
1992), Sant Hilari Sacalm (1710-1881), 
Tossa (1503-1843) i Vidreres (1465-
1874), i les notaries foranes de Cente-
lles, Llagostera, la Pobla de Lillet i 
Santa Maria d'Oló. 
S'ha d'ategír que Blanes i Tossa 
tenien notaries de Marina, a través de 
les quals es pot estudiar l 'act ivi tat 
comercial marítima en la Costa Brava, 
molt intensa al segle XIX. Santa Colo-
ma de Farners, compta, encara avui, 
amb dos notarís, tot i que a primers de 
segle hi va haver intenció de suprimir-
ne un. Els avatars de la historia, i en 
especial la guerra dita del Francés o de 
la Independencia, van perjudicar greu-
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